




























Развитие  в  современных  условиях  системы  дополнительного  об‐ 
разования  делает  актуальным  ретроспективный  анализ  данного  явле‐ 
ния.  Первый  Всероссийский  съезд  по  народному  образованию  (1913) 
в  своих  решениях  признал  равноценность  внешкольного  образования 
наряду со школьным. Развитие широкой сети внешкольных учреждений 
для детей и взрослых разной сословной принадлежности вызвало по‐ 





Е.Н.Медынский  выделил  основные  методологические  принципы 
рассмотрения  внешкольного  образования,  как  части  общей  теории 
народного  образования.  Внешкольное  образование  рассматривалось  в 
 60 
качестве элемента социальной жизни и подлежало изучению как исто‐ 
рическое,  догматическое,  статистическое  явление,  формировавшее 







ретенное  вне  ее,  является  знанием  внешкольного  образования): 
"Внешкольное  образование  ‐  всестороннее,  гармоническое  развитие 
личности  или  человеческого  коллектива  в  умственном,  нравственно‐ 
социальном, эстетическом и физическом отношениях" . На этом осно‐ 






первоначальные  знания  и  общее  умение  разбираться  в  запросах,  но 
удовлетворения этих‐запросов не дает. Следовательно, всестороннее 
развитие  личности  может  быть  достигнуто  лишь  путем  внешкольного 
образования. Налицо прямая связь школы и внешкольных учреждений: 




‐ понимание  того,  что  на  содержание  внешкольного  образования 
влияет,  прежде  всего,  конкретно‐историческая  обусловленность  при 
постановке воспитательных задач (применительно к изучаемому пери‐ 




‐ творческая  направленность  деятельности  по  внешкольному  об‐ 
разованию в связи с тем, что оно призвано создавать почву для бу‐ 









Несомненное  достоинство  данной  теории  ‐  ее  практическая  на‐ 
правленность.  Именно  потому,  что  теория  внешкольной  деятельности 
в практической плоскости была нацелена, в основном, на социально 
незащищенные  слои  населения,  попытка  подвести  под  эту  деятель‐ 
ность теоретическую основу актуальна и достойна внимания с пози‐ 
ций сегодняшнего дня. 
 
